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LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA KKN REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 74 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
Dusun/RW/Desa   : Padukuhan Sendang, Sendangtirto 
Kecamatan   : Berbah 
Kabupaten/ Kota   : Sleman  
Provinsi   : Daerah Istimewa Yogyakarta\ 









1.Norma Evitriana   1500005304 (A) 
2.Firman Miftahul Hidayat   1500016066 (B) 
3.Muhammad Sidiq Aulawi   1500024235 (C) 
4.Novita Tri Lestari Puji Hastuti  1500029237 (D) 
5.Cholid Arrachman   1600011040 (E) 
6.Erma Erviana   1600011081 (F) 
7.Lisa Aryani   1600011230 (G) 
8.Sherly Mahdiati   1600016038 (H) 
9.Nur Fadhilah   1703329016 (I) 
 







 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga proses penulisan laporan KKN ini dapat diselesaikan 
dengan baik. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami peroleh tidak semata-
mata hasil dari jerih payah kami sendiri tetapi hasil dari keterlibatan semua pihak. 
Oleh sebab itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
a. Bapak Drs. H. Sri Purnomo, M.SI selaku Bupati Kota Sleman 
b. Bapak Harjaka, S.Pd. M.A selaku ketua PDM kabupaten Sleman 
c. Bapak Dr. H Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan 
d. Bapak Wildan Solichin, SIP,M.T SSTP selaku Camat Berbah 
e. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPPM ( Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat ) 
f. Kepala LPM, Kepala Pusat KKN, dan Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
g. Bapak Sardjono, selaku Lurah Sendangtirto  
h. Bapak Nuhadi., selaku ketua Padukuhan Sendang dan para ketua RT di 
dusun Sendang dan dusun Sembung  
i. Dosen Pembimbing Lapangan KKN bapak Bambang Robiin S.T., M.T. 
j. Seluruh warga di Padukuhan Sendang, Sendangtirto, Berbah, Sleman 
Yogyakarta yang telah berpartisipasi dan membantu di dalam semua 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler PPM Universitas Ahmad Dahlan 
sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik.  
 
Atas dukungannya yang berhubungan dengan laporan KKN ini. 
Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan 
ini, masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 
kami, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat 
diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. 
iii 
Akhir kata kami berharap semoga laporan KKN ini bermanfaat bagi kita 
semua. 
 
  Sleman, 31 September 2019 
Ketua Unit I. D. 2 
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